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La presente investigación titulada Nivel de comprensión de textos narrativos en 
estudiantes del IV ciclo de la Institución Educativa n.º 2011 del distrito de San 
Martín de Porres-2015 tuvo como objetivo general determinar el nivel de 
compresión de textos narrativos en estudiantes del IV ciclo. La importancia de 
esta investigación radica en que a través de ella podemos tener información 
acerca de las mejoras y avances que se vienen obteniendo en cuanto a la 
comprensión lectora, conocedores de que este saber es una herramienta 
transversal que puede garantizar el éxito futuro de los alumnos. 
 
 La presente investigación de tipo básica de nivel descriptivo se desarrolló 
bajo un diseño no experimental. La muestra es de tipo no probabilística-Censal, 
está conformada por 52 estudiantes de ambos sexos. Se utilizó la técnica de ficha 
de lectura y el instrumento para la recolección de datos fue la prueba de 
comprensión de lectura, aplicado a los estudiantes y que cuenta con una 
confiabilidad de 0.753 de acuerdo al coeficiente Kuder Richardson (KR20). 
  
 En la presente investigación, se arribó a la conclusión que la cuarta parte 
de los estudiantes del IV ciclo de la I.E. n.º 2011 de San Martín de Porres, 
presentan un nivel de logro en cuanto a su nivel de comprensión de textos 
narrativos. Se obtuvo como resultado que el 13,5% de los estudiantes del IV ciclo 
se encuentran en el nivel de inicio, el 61,5% en el nivel en proceso, entre tanto 
que sólo un 25,0% se encuentra en un nivel de logro.  
 
 En cuanto a los resultados obtenidos en relación a sus dimensiones 
podemos decir que en la dimensión literal de comprensión de textos narrativos el 
46% se encuentra en un nivel logro, con relación a la dimensión inferencial el 56% 
se encuentra en el nivel de logro, por último en la dimensión criterial se estableció 
que el 31% se encuentra en el nivel de logro o satisfactorio. 
 






His research entitled "Level of understanding narrative texts students IV cycle 
Educational Institution No. 2011 in the San Martin de Porres-2015", the overall 
objective was to determine to determine the compression level of narrative texts 
Students of the fourth cycle. 
 
 This type of basic research descriptive level was developed under a non-
experimental design. The sample is not probabilistic Census-type, it is formed by 
52 students of both sexes, whose ages range between 8 and 9 years old and 
constitute 80% of the population. the data-reading technique was used and the 
instrument for data collection was the reading comprehension test, applied to 
students and has a reliability of 0.753 according to Kuder Richardson coefficient 
(KR20). 
  
 In the present investigation was reached to the conclusion that a quarter of 
the students of the fourth cycle of IE No. 2011 San Martin de Porres, show a level 
of achievement in their level of understanding narrative texts, having obtained as a 
result that 13.5% of students of the fourth cycle are at the starting level, 61 5% 
level in the process, while it is only 25.0% is at a level of achievement. 
 
 As for the results obtained in relation to its size we can say that a story in 
the literal dimension of understanding narrative texts 46% is an achievement level 
in relation to the inferential dimension 56% is in the level of achievement, finally in 
the criterial dimension was established that 31% is on the level of achievement or 
satisfactory. 
 
Keywords: Reading comprehension, narrative, inference, literal, critical judgment. 
 
